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Politisation et scrutins municipaux.




Peu d'études sont consacrées en France aux élections municipales. La raison provient sans doute
du prétendu " apolitisme " de ces scrutins. L'exemple du Maine-et-Loire, un département aux
contrastes politiques forts, permet de montrer que ces consultations sont plus politiques qu'il n'a
été  dit.  L'appartenance  politique  des  maires  est  en  effet  assez  conforme  aux  tempéraments
politiques de leurs administrés. Autre enseignement de cette étude : l'étroite concordance entre
la profession des élus locaux et les milieux socio-économiques dominants.
Few studies are devoted in France to the local elections. The reason undoubtedly comes from
alleged "the apolitical attitude" of these polls. The example of the Maine-and-Loire, a department
with  strong political  contrasts,  makes  it  possible  to show that  these  consultations  are  more
political than it was not known as. The political membership of the mayors is indeed rather in
conformity with the managed political temperaments their.  Other teaching of this study: the
narrow  agreement  enters  the  profession  of  the  local  councillors  and  the  socio-economic
mediums dominant.
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